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Znanost, istraÞivanje i tehnološki razvoj su prioriteti politike i aktivnosti Europske Unije. Cilj je
Zajednice jaèanje znanstvenih i tehnoloških osnova industrije Zajednice i njezino poticanje kako
bi u svjetskim razmjerima postala konkurentnija. U tom smislu EU potièe poduzeæa u svim drÞa-
vama èlanicama, ukljuèujuæi mala i srednja poduzeæa, istraÞivaèke centre, fakultete i sveuèilišta, u
njihovim visokokvalitetnim istraÞivaèkim i tehnološko-razvojnim djelatnostima te podupire napo-
re koje ulaÞu u meðusobnu suradnju.
Sedmi okvirni program
(Seventh Framework Programme, FP7)
Okvirni program (FP) je glavni program Europske Unije za financi-
ranje istraÞivanja i tehnološkog razvoja. Okvirni programi se im-
plementiraju od 1984. godine te pokrivaju razdoblje od pet
godina i do sada ih je bilo šest.
Novi okvirni program istraÞivanja Europske Unije je Sedmi okvir-
ni program (Seventh Framework Programme, FP7), koji je nasta-
vak dosadašnjih FP-programa, a predstavlja uokvirenu plansku
cjelinu istraÞivanja u razdoblju od 2007. do ukljuèivo 2013. go-
dine.
Cilj Okvirnog programa je daljnja izgradnja Europskog istraÞi-
vaèkog prostora (ERA) u smislu znanja, rasta i razvoja.
Ukupni proraèun iznosi 50,5 milijardi eura za sedmogodišnji pro-
gram FP7 te dodatnih 2,7 milijardi eura za petogodišnji Euroatom,
program za nuklearna istraÞivanja.
Republika Hrvatska i FP7
Od 1. sijeènja 2006. godine Republika Hrvatska je kao zemlja
kandidatkinja za EU postala sudionikom tadašnjeg programa FP6 i
to u punom opsegu sa svim pravima i moguænostima kao i sve
ostale punopravne èlanice EU, pridruÞene drÞave i ostale zemlje
kandidatkinje. MoÞe se reæi da je tim èinom Republika Hrvatska u
podruèju znanstvenih istraÞivanja veæ tada postala punopravnom
èlanicom EU. Tu èinjenicu ravnopravnog sudjelovanja Republika
Hrvatska mora iskoristiti te ostvariti što veæe sudjelovanje u progra-
mima FP7. Kroz sudjelovanje u FP7 Republika Hrvatska bi trebala
ostvarivati sliène ciljeve u svojim regionalnim okvirima kakve EU
ima za svoja istraÞivanja, a to su:
– Poticati istraÞivanja za potrebe gospodarstva Hrvatske
– PodrÞati konkurentnost gospodarstva Hrvatske
– Omoguæiti da gospodarstvo Hrvatske postane regionalni lider u
pojedinim sektorima
– PodrÞati znanstvenu i gospodarsku izvrsnost Hrvatske
Struktura FP7
Sedmi okvirni program podijeljen je na sljedeæe Specifiène pro-
grame:
Suradnja (Cooperation) – suradnja na meðunarodnim istraÞi-
vaèkim projektima
Ideje (Ideas) – istraÞivanja na granici sadašnjih spoznaja
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Ljudi (People) – ljudski potencijali
Kapaciteti (Capacities) – istraÞivaèki kapaciteti
te 3 dodatna programa:
Zajednièki istraÞivaèki centar (Joint Research Centre, JRC) –
nenuklearna istraÞivanja
EUROATOM – direktne aktivnosti: zajednièki istraÞivaèki centar –
nuklearna istraÞivanja
EUROATOM – indirektne aktivnosti: istraÞivanja nuklearne fisije i
fuzije
Financijski iznosi u Specifiènim programima u FP7
Tko moÞe sudjelovati u FP7?
Svi pravni subjekti kao i pojedinci iz zemalja koje su uèlanjene u
program FP7 bilo kao punopravni ili pridruÞeni èlan, što znaèi da
vrijedi za sve sudionike iz Republike Hrvatske.
Svaki od specifiènih programa ima:
– posebne ciljeve i potprograme
– radne programe koji definiraju pravila sudjelovanja (work pro-
grammes)
– financijske iznose u okviru ukupnih sredstava za FP7
– pozive na natjeèaj (calls for proposals)
– komisije za evaluaciju pristiglih prijedloga
– Programske odbore koji prate odvijanje programa (Programme
Committees)
– nacionalne kontaktne osobe (National Contact Points) koje pru-
Þaju savjetodavnu i administrativnu podršku istraÞivaèima koji se
prijavljuju na natjeèaj
Kako sudjelovati u FP7?
– Izraðuje se prijedlog projekta (proposal) prema toèno odreðe-
nim pravilima, ovisno o specifiènom programu za koji se aplicira.
– Projekt se prijavljuje na odgovarajuæi otvoreni natjeèaj (call for
proposals) koji raspisuje Europska komisija i to iskljuèivo elektro-
nièkim putem (preko EPSS sustava)
– Partner iz RH izvještava MZOŠ da je Europskoj komisiji podne-
sen prijedlog projekta
– Kad se natjeèaj zatvori, projekt prolazi postupak evaluacije
– Sklapanje ugovora s konzorcijem (ugovor sklapaju svi partneri
u projektu)
– Sklapanje ugovora s Europskom komisijom (ugovor sklapa
koordinator projekta)
– PROVOÐENJE PROJEKTA
– Podnošenje izvješæa svih partnera koordinatoru, koji onda
šalje izvješæe Europskoj komisiji
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Nacionalna mreÞa FP7 u RH
– Nacionalne kontaktne osobe (National Contact Points, NCPs) –
administrativna i savjetodavna podrška u MZOŠ-u: Uprava za
meðunarodnu suradnju, Odjel za EI
Gordana Prutki-Peènik: Koordinator + NCP za Energy, Environ-
ment, Regional, SME, ICT
Damir Jelièiæ: NCP Nanosciences, Materials, Production Techno-
logies, INCO, Infrastructures,Transport and Aeronautics
Lana Ýutelija: NCP Food, Agriculture and Biotechnology, JRC,
EURATOM
Tanja Ivanoviæ: NCP Health
Lada Benzon: NCP Socio-economic Sciences & Humanities, Sci-
ence in Society, Security, Space
Suzana Karabaiæ: NCP za programe Ljudi i Ideje
Jennifer Mary Kursan: Financijski NCP
Goran Zekoviæ: NCP za pravna pitanja
– kontakti na fakultetima, institutima i ustanovama (Expert Net-
work)
– u tehnološkim centrima, uredima za meðunarodnu suradnju na
sveuèilištima i HGK (Information Points)
– druga ministarstva, mreÞa CARNET (Dissemination Network)
Više informacija na webu…
– Specific information on research programmes, projects and
FP7 Call documents: www.cordis.europa.eu/fp7
– General information on the Seventh EU Research Framework
Programmes: www.ec.europa.eu/research/fp7
European Research Portal: www.ec.europa.eu/research
– General information requests: www.ec.europa.eu/research/
enquiries
Specifièni programi FP7
Suradnja – zajednièki istraÞivaèki projekti
Program Suradnja pruÞat æe potporu svim tipovima istraÞivaèkih
aktivnosti koje æe provoditi razlièite istraÞivaèke institucije putem
internacionalnih suradnièkih projekata u deset tematskih cjelina,
koje odgovaraju glavnim poljima znanosti i istraÞivanja, a promo-
viraju napredak u znanju i tehnologiji.
Ovaj program je podijeljen u 10 osnovnih tema:
1. Zdravlje
2. Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija
3. Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT)
4. Nanotehnologije, nanoznanosti, materijali i nove proizvodne
tehnologije
5. Energija
6. Okoliš (+ klimatske promjene)
7. Transport (ukljuèujuæi aeronautiku)
8. Društveno-ekonomske i humanistièke znanosti
9. Sigurnost
10. Prostor
Pojedina tema u okviru Suradnje ima svoje prioritetne ciljeve i svoj
iznos proraèuna za istraÞivanje:
Ciljevi pojedinih tema unutar Suradnje
1. Zdravlje (Health)
– Poboljšanje zdravlja stanovnika Europe
– Poveæanje konkurentnosti meðu industrijama koje su orijentira-
ne zdravlju i medicini
– Razvoj novih terapijskih i dijagnostièkih metoda
– Prevencija nastanka bolesti
– Promocija zdravog naèina Þivota
– Razvoj efikasnijih zdravstvenih sustava
2. Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija (Food, Agricul-
ture and Fisheries, Biotechnology)
– OdrÞiva proizvodnja i upravljanje biološkim resursima (tlo, šu-
me, vodeni okoliš)
– “Od domaæinstva do seoskog gospodarstva”: Hrana, zdravlje,
dobrobit
– Znanosti o Þivotu i biotehnologija odrÞivih neprehrambenih
proizvoda i procesa
3. Informacijske i komunikacijske tehnologije (Information and
Communication Technologies, ICT)
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– Razvoj tehnologija (nanoelektronika, komunikacijske mreÞe,
multimediji i sl.)
– Integriranje pojedinih tehnologija (opæe okruÞenje, robotika,
“pametne kuæe” i sl.)
– Razvoj socijalno orijentiranih primjena u gospodarskim i javnim
institucijama
4. Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne
tehnologije (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new
Production Technologies
– Transformirati gospodarstvo temeljeno na resursima u gospo-
darstvu temeljeno na znanju
– Razvoj nanoznanosti i nanotehnologije
– Primjena novih materijala, novih tehnologija i proizvodnih pro-
cesa
5. Energija (Energy)
– Obnovljivi izvori energije (smanjenje stvaranja CO2)
– IstraÞivanje fuzije (u okviru JRC)
– IstraÞivanje nuklearne fuzije i zaštite od zraèenja (u okviru JRC)
6. Okoliš + klimatske promjene (Environment + climate changes)
– OdrÞivo upravljanje okolišem uz odrÞivi razvoj
– IstraÞivanja interakcija izmeðu klime, biosfere, eko-sustava i
ljudskih aktivnosti
– Razvoj novih tehnologija, procesa i usluga te posebno:
- Predvidjeti klimatske i ekološke promjene
- Vršiti nadzor nad rizicima oèuvanja okoliša i rizicima za zdrav-
lje
- Provoditi zaštitu kulturne i prirodne baštine
7. Transport + aeronautika (Transport + Aeronautics)
– Razvoj “pametnog” transportnog sustava
– Razvoj zraènog transporta (ekologija, sigurnost, efikasnost)
– Razvoj odrÞivog površinskog transporta (nova goriva, nova vozi-
la, poveæana sigurnost, upravljanje transportom)
– Nastaviti razvijati europski globalni navigacijski sustav
8. Društveno-ekonomske i humanistièke znanosti (Socio-econo-
mic Sciences and the Humanities)
– Potaknuti rješavanje kompleksnih i meðusobno povezanih so-
ciološko-ekonomskih i humanih problema s kojima se susreæe Eu-
ropa kao što su: nezaposlenost, rast, konkurentnost, socijalna
netrpeljivost, kvaliteta Þivota, globalna meðuovisnost i sl.
9. Sigurnost (Security)
– Zaštita od terorizma i kriminala
– Sigurnost infrastrukture i usluga
– Sigurnost granica
– Organizacija sigurnosti u sluèaju kriza
– Integracija sigurnosnih sustava i uzajamno djelovanje
– Razvoj tehnologije za poveæanje sigurnosti
– Sigurnost i društvo
10. Prostor (Space)
– Razvoj konkurentnosti europske svemirske industrije
– Razvoj satelitskih sustava korisnih za okoliš, sigurnost, poljopri-
vredu, šumarstvo i meteorologiju, civilnu zaštitu…
– Razvoj teleskopije, robotike
– Razvoj istraÞivanja vezanih za svemir u transportu, biomedicini,
prirodnim znanostima
Postoje li prioritetni sadrÞaji istraÞivanja u Suradnji?
– Sve teme u specifiènom programu Suradnja prilagoðene su tako
da tokom trajanja FP7 prema potrebama istraÞivanja i kvaliteti
mogu postati prioritetne teme. U odabiru predloÞenih projekata
posebna prednost æe se dati integraciji znanstvenih sadrÞaja koja
obuhvaæaju više tematskih podruèja. Takoðer æe se poticati i mul-
tidisciplinarni pristup istraÞivaèkim i tehnološkim projektima zna-
èajnim za više prioritetnih podruèja.
– Iako se naglašava da su glavne teme u okviru specifiènog progra-
ma Suradnja vrlo široke, kod svakog objavljenog natjeèaja uvijek
postoje specifiène podteme koji æe biti financirane.
Vrste projekata
U okviru pojedinih programa ovisno o vrstama i velièini pojedinog
projekta razlikujemo:
– suradnièke projekte (Collaborative Projects, CP)
– mreÞe izvrsnosti (Networks of Excellence, NoE) gdje su u zajed-
nièkim programima umreÞeni istraÞivaèki timovi kroz dugoroènu
suradnju
– aktivnosti koordinacije i podrške (Coordination and Support
Actions, CSA) kroz koje se koordiniraju istraÞivaèke akcije i istraÞi-
vaèka politika.
Ideje – istraÞivanja na granici sadašnjih spoznaja
Kroz ovaj specifièni program stimulirat æe se vrhunska znanstvena
istraÞivanja koja æe poveæati konkurentnost Europe u odnosu na
SAD, Japan i Kinu podupiruæi najtalentiranije znanstvenike od-
nosno njihove “visokoriziène“ projekte koji pomièu granice u
istraÞivanju.
Ovaj program u sebi ukljuèuje pojam “Frontier Research“ tj.
istraÞivanja koja su na samoj granici novih spoznaja, odnosno in-
terdisciplinarna istraÞivanja koja prelaze granice dosadašnjih zna-
nja.
Tko provodi program?
Za provoðenje programa “Ideas” osnovano je Europsko vijeæe za
istraÞivanje (European Research Council, ERC) na èelu sa Znan-
stvenim vijeæem (Scientific Council, ScC).
ERC ima jedinstvenu poziciju kao paneuropska organizacija za fi-
nanciranje, osnovana da podrÞi najbolja istraÞivanja u svim polji-
ma znanosti kroz otvoreno i direktno natjecanje najtalentiranijih
znanstvenika za dobivanje financijske potpore.
Za koga?
– Za najtalentiranije istraÞivaèe bilo koje nacionalnosti
– Ovim programom Europa nudi izvanrednim istraÞivaèima da
razvijaju svoje karijere bez supervizora, odnosno da postanu pot-
puno neovisni istraÞivaèki lideri u svojim istraÞivanjima i da
osnuju svoj prvi istraÞivaèki tim ili da kao veæ iskusni neovisni
istraÞivaèi istraÞuju svoje nove ideje, takoðer uz vlastiti istraÞivaèki
tim.
Gdje se provodi istraÞivanje?
U bilo kojoj europskoj drÞavi: èlanici EU ili pridruÞenoj zemlji (tu
se ubraja i Hrvatska).
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2 tipa potpore
– “Poèetne“ potpore (ERC Starting Grants) – kojima se podupi-
ru istraÞivaèi (Principal Investigators) da pokrenu i vode svoje prve
istraÞivaèke timove. Uvjet: 2–8 (ev.11 uz odreðena obrazloÞenja)
godina posjedovanja doktorata.
Projekt moÞe trajati do 5 godina, a potpora iznosi 100 000 – 400 000
eura godišnje.
– “Napredne“ potpore (ERC Advanced Grants) – promièu i po-
drÞavaju izvrsne, inovativne i istraÞivaèke projekte koje pokreæu
veæ afirmirani neovisni istraÞivaèi.
Projekt moÞe trajati do 5 godina, a potpora iznosi 100 000 – 500 000
eura godišnje.
Koja istraÞivanja i koliko novaca?
– Unutar ovog specifiènog programa nema definiranih tema
– Proraèun programa “Ideas“ je oko 7,5 milijardi eura (oko 15 %
FP7):
Fizika i srodne znanosti 45 %,
Znanosti o Þivotu 40 %
Društveno-humanistièke znanosti 15 %.
Ljudi – ljudski potencijali
Program Ljudi stipendira obrazovanje istraÞivaèa i znanstvenika
kroz internacionalnu mobilnost unutar, ali i izvan Europe.
„People“ æe raspolagati budÞetom od oko 4,7 milijardi eura.
Program ima sljedeæe ciljeve:
– Ojaèati kvalitativno i kvantitativno europski ljudski potencijal u
istraÞivanju i tehnologiji
– Poveæati mobilnost istraÞivaèa
– Dati istraÞivaèima perspektive za razvoj cjeloÞivotne karijere
– Poticati europske istraÞivaèe da ostanu u Europi kao i privuæi
najbolje istraÞivaèe iz cijelog svijeta u Europu
Što su Marie Curie Actions?
Marie Curie Actions predstavljaju aktivnosti koje se provode unu-
tar programa “Ljudi”, a to su zapravo razlièiti tipovi stipendija.
Za koga?
– za istraÞivaèe u svim fazama njihovih karijera (potrebno je imati
najmanje završen fakultet)
– za ustanove poput akademskih ustanova ili istraÞivaèkih institu-
ta
– za tvrtke koje se bave istraÞivanjem.
Za što?
Stipendije su namijenjene za znanstvenike i istraÞivaèe iz svih pod-
ruèja znanosti.
Posebno su dobrodošli prijedlozi koji potièu multidisciplinarnost
ili grade vezu izmeðu akademske zajednice i industrije.
Te ciljeve program People ostvarivat æe
kroz sljedeæe aktivnosti:
– Inicijalni trening za mlade istraÞivaèe kroz mreÞe institucija
– CjeloÞivotno uèenje (individualne stipendije) za iskusne istraÞi-
vaèe; sufinanciranje meðunarodnih i regionalnih programa
– Suradnja izmeðu industrije (gospodarstva) i akademije i to kroz
razmjenu struènjaka kroz duÞe razdoblje. Uvjet je da razmjena
bude partnerstvo izmeðu industrije i akademske zajednice te da
bude meðudrÞavna (nema zatvaranja unutar jedne drÞave)
– Uspostavljanje meðunarodne suradnje (meðunarodne dolazne
i odlazne stipendije te suradnja s izvrsnim istraÞivaèkim centrima
izvan Europe)
– Davanjem stipendije za reintegraciju (povratak europskih istra-
Þivaèa natrag u Europu)
Struktura programa Ljudi
Inicijalni trening kroz mreÞe institucija (Marie Curie Initial
Training Networks, ITN)
– Prijavljuje se organizacija (fakulteti, instituti, istr. centri, mala i
srednja poduzeæa…) koja se “umreÞuje” s još najmanje dvije u Eu-
ropi i nudi kroz zajednièki projekt znanstveno i komplementarno
usavršavanje
– Za mlade istraÞivaèe koji (ne) izraðuju doktorsku disertaciju ili
za poslijedoktorsko usavršavanje.
Partnerstvo izmeðu gospodarstva i akademske zajednice (Ma-
rie Curie Industry-Academia Pathways and Partnerships, IAPP)
– Razmjena iskustava izmeðu akademskih ustanova i industri-
je, pogotovo malih i srednjih poduzeæa (SMEs) kroz zajednièka
istraÞivaèka partnerstva na dulje razdoblje (internacionalna razi-
na). 3–4 godine
– Sudionici: 1 ili više fakulteta ili istraÞ. cenara + 1 ili više podu-
zeæa
– IstraÞivaèi: mladi ili iskusni (nije potreban doktorat).
– Stipendija traje od 2 mjeseca do 2 god.
CjeloÞivotno usavršavanje i razvoj karijere (Life-long training
and career development)
– Transnacionalna mobilnost unutar zemalja EU i pridruÞenih
drÞava.
– Za iskusne istraÞivaèe: doktorat ili najmanje 4 god. istraÞi-
vaèkog iskustva
– Potièe se inter/multidisciplinarnost, i/ili intersektorska mo-
bilnost.
– Temu bira istraÞivaè u dogovoru s institucijom koja ga ugo-
šæuje.
1. Unutareuropske stipendije (Intra-European Fellowships,
IEF)
“seniorski profil” istraÞivaèa u smislu iskustva, razdoblje: 12–24
mjeseca
2. Potpore za reintegraciju unutar Europe (European Reintegra-
tion Grants, ERG)
Profesionalna reintegracija stipendista Marie Curie iz zemlje EU ili
pridruÞene zemlje u drugu EU ili pridruÞene zemlje ili domovinu.
Razdoblje: 2–3 godine
3. Sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i internacionalnih
programa (Co-funding of Regional, National and International
Programmes, COFUND)
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– Individualne stipendije za usavršavanje iskusnih istraÞivaèa uz
sufinanciranje odreðenih organizacija (drÞavna tijela, akademije,
velike istraÞ. organizacije, agencije…)
– Za poticanje postojeæih ili novih regionalnih i nacionalnih pro-
grama (ukljuèivanje transnacionalne mobilnosti i internacionalnih
programa
Izvaneuropske stipendije (International Dimension)
– individualne stipendije u suradnji s treæom zemljom (sve
zemlje koje nisu zemlje èlanice (Member States) ili pridruÞene
zemlje (Associated Countries)
1. Odlazne stipendije (International Outgoing Fellowships, IOF)
Stipendija za europske istraÞivaèe koji Þele stjecati nova znanja u
treæoj zemlji, 1–2 godine u treæoj zemlji + 1 godina u zemlji EU
ili pridruÞenoj zemlji
Sa i bez doktorata
2. Dolazne stipendije (International Incoming Fellowships, IIF)
Stipendija za dolazak najboljih istraÞivaèa (s doktoratom i bez nje-
ga) iz treæih zemalja u zemlje EU ili pridruÞene zemlje. 1–2 godine
u zemlji EU ili pridruÞenoj zemlji + 1 god. u treæoj zemlji
3. Potpore za reintegraciju iz treæih zemalja (International Re-
integration Grants, IRG)
Profesionalna reintegracija europskih istraÞivaèa iz treæe zemlje
Kapaciteti – istraÞivaèki kapaciteti
Specifièni program Kapaciteti teÞi k optimizaciji korištenja i razvo-
ja istraÞivaèkih infrastruktura, poboljšavajuæi istodobno i inova-
cijske kapacitete malih i srednjih poduzeæa koja se bave istra-
Þivanjem. Program je namijenjen potpori regionalnih istraÞivaèkih
“klastera” te jaèanju istraÞivaèkog potencijala regija u svrhu ujed-
naèavanja razvijenosti regija. Program æe podupirati i projekte koji
æe ukljuèivati tematske cjeline iz Suradnje kao i meðunarodnu su-
radnju na svjetskoj razini. Konaèno, kroz ovaj program Þeli se zna-
nost pribliÞiti društvu u cjelini.
Program ima sljedeæe ciljeve:
– Razviti europske istraÞivaèke kapacitete kako bi u pojedinim
podruèjima istraÞivaèka zajednica u Europi imala najveæe moguæe
uvjete da postane svjetski lider u pojedinim podruèjima
– Podupirati:
– regionalnu suradnju kao regije znanja
– suradnju s malim i srednjim gospodarskim subjektima
– razvoj “klastera”
– ulogu znanosti u društvu
– suradnju s istraÞivaèima izvan Europe
Program Kapaciteti je prema svojem sadrÞaju
podijeljen na sljedeæi naèin:
1. IstraÞivaèke infrastrukture (Reserach Infrastructures)
Glavni ciljevi u okviru ovog programa jesu:
– optimatizacija korištenja i razvoja postojeæe istraÞivaèke infra-
strukture u Europi kroz meðudrÞavnu suradnju, integracijske ak-
tivnosti i istraÞivaèku e-infrastrukturu
– potpora novoj istraÞivaèkoj infrastrukturi
2. IstraÞivanja za potrebe (dobrobiti) malih i srednjih podu-
zeæa, SMEs (Reserach for Benefits of SMEs)
Cilj je ojaèati inovacijske kapacitete malih i srednjih poduzeæa u
Europi i njihov doprinos razvoju proizvoda i trÞišta temeljenih na
tehnološkom razvoju.
Program ukljuèuje istraÞivanja za mala i srednja poduzeæa, istraÞi-
vanja za asocijacije malih i srednjih poduzeæa; projekti su na
transnacionalnoj razini.
Pomoæ malim i srednjim poduzeæima kroz projekte umreÞavanja.
3. Regije znanja (Regions of Knowledge)
Europska unija regije smatra vaÞnim akterima u istraÞivanju, pa
stoga program EU za istraÞivanje i razvoj ukljuèuje poseban pot-
program za jaèanje istraÞivaèkih kapaciteta regija. U svakom pri-
jedlogu projekata trebaju sudjelovati predstavnici javnog i privat-
nog sektora: tijelo lokalne uprave, visoko uèilište ili istraÞivaèki in-
stitut te malo ili srednje poduzeæe.
Kroz zajednièke projekte jaèa se javno-privatno partnerstvo, a ko-
risti su višestruke: bolja iskorištenost istraÞivaèkih potencijala regi-
je, poveæanje apsorpcijskih sposobnosti regije za korištenje fon-
dova EU, poveæanje ulaganja u istraÞivanje i razvoj, te veæa konku-
rentnost regije.
Posebno je vaÞno što se regijama koje sudjeluju u Sedmom okvir-
nom programu (potprogram Regije znanja) otvara moguænost ko-
rištenja sredstava Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF).
4. IstraÞivaèki potencijal (Research Potential)
Europska unija ovim potprogramom potièe razvoj manje razvije-
nih regija EU (napomena: RH u Sedmom okvirnom programu ima
isti status kao i zemlje èlanice EU, tako da pojam “manje razvijene
regije EU“ obuhvaæa veæinu RH). Jaèanje istraÞivaèkih potencijala
provodi se kroz projekte èiji je cilj razvoj istraÞivaèkih institucija u
javnom i privatnom sektoru.
Projekti predviðaju sljedeæe aktivnosti: razmjenu istraÞivaèa iz
razvijenih i manje razvijenih regija (napomena: EU i Hrvatska),
potpora postojeæim i novim centrima izvrsnosti u manje razvije-
nim regijama u obliku opreme, prijenosa znanja putem radionica i
skupova.
Prijedlozi projekata trebaju biti usuglašeni s regionalnom poli-
tikom EU. Sudjelovanje u ovim aktivnostima predstavlja pripremu
za korištenje strukturnih i kohezijskih fondova.
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5. Znanost i društvo (Science in Society)
Ciljevi su:
– Unaprijediti europski sustav znanosti
– Povezati znanost s odgovarajuæim društvenim i politièkim pro-
blemima
– Definirati mjesto znanosti i tehnologije u društvu
– Ojaèati ulogu Þena u znanosti
– Uvesti u sustav obrazovanja, obrazovanje za znanost
– Unaprijediti komunikaciju izmeðu znanstvenika i ostalog dijela
društva
6. Potpora strukturiranom razvoju istraÞivaèkih politika
(Support to the Coherent Development of Research Policies)
Europa treba poboljšati usklaðenost istraÞivaèkih politika na regio-
nalnom, nacionalnom i europskom nivou i poveæati svoj potenci-
jal u stvaranju i korištenju novih znanja kako bi postala konku-
rentnija, odnosno kako bi ponudila rješenja za izazove s kojima se
suvremeni svijet susreæe.
Aktivnosti koje æe dobiti potporu:
– Analiza i ocjena utjecaja javnih istraÞivaèkih politika i gospo-
darskih strategija
– Jaèanje koordinacije istraÞivaèkih politika, na dobrovoljnoj os-
novi
7. Aktivnosti meðunarodne suradnje (Activities of Internatio-
nal Cooperation)
– Provode se aktivnosti koje se ne provode u programima ‘Surad-
nja’ i ‘Ljudi’
– Strateška partnerstva s treæim zemljama ukljuèivanjem najboljih
znanstvenika u istraÞivanja u Europi
– Definiranje specifiènih problema s kojima se susreæu posebno
treæe zemlje, a koje imaju globalni karakter
– Poboljšanje i razvoj partnerstva s treæim zemljama u znanosti i
tehnologiji
– Koordinacija nacionalnih politika i aktivnosti europskih zemalja
kroz internacionalnu suradnju s treæim zemljama u znanosti i
tehnologiji
Zakljuèak
Sedmi okvirni program FP7 predstavlja velik izazov ne samo za
akademsku zajednicu, sveuèilišta, fakultete, znanstvene institute
nego i za mala i srednja poduzeæa te takoðer i za kvalitetne visoko-
tehnološke razvojne centre u industriji Hrvatske. Financijski po-
tencijal FP7 (50,5 milijardi eura) te meðupovezivanje sa razvi-
jenijim i kvalitetnijim centrima u Europi moÞe omoguæiti brÞi
razvoj znanstveno tehnološkog sektora u Republici Hrvatskoj, a
time i cjelokupnog gospodarstva zemlje. Hrvatska mora iskoristiti
svoju šansu što je postala ravnopravna sudionica FP7 – znanstve-
no-razvojnog programa na svjetskom nivou.
Buduæi da je program FP7 pokrenut 22. 12. 2006., potrebno je
brzo reagiranje svih relevantnih pojedinaca, grupa i institucija da
se prijave u pojedine segmente programa FP7 u okviru svojih dje-
latnosti. Iskustvo sudjelovanja u FP5 i FP6 ukazuju na to da dobri
programi s dobrim umreÞenjem imaju velike šanse za uspjeh. Nije
nevaÞno istaknuti i da je novèana potpora za rad na programima
FP7 vrlo dobra i da višestruko premašuje npr. sredstva koja za sliè-
ne programe u Hrvatskoj dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazo-
vanja i športa.
I zato svakako preporuèujemo da se svi koji mogu prijave u sedmi
okvirni program Europske unije.
MreÞa koordinatora koja se uspostavlja i koja je veæ djelom uspo-
stavljena kroz NCP-koordinatore, stoji na raspolaganju i moÞe po-
moæi u administrativnom dijelu kreiranja programa za FP7. Po-
trebno je uloÞiti odreðeni napor i prijaviti se. Šanse postoje. Oni
koji se ne prijave sigurno nemaju šanse u FP7, koji je stvarno velik
izazov za Hrvatsku…
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